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Dubrovnik je kao va`no trgova~ko sredi{te izme|u Istoka i Zapa-
da bio stjeci{tem razli~itih naroda i kultura. Me|u brojnim stran-
cima u Dubrovniku su boravili i Armenci. Posebna poveznica
Dubrovnika i Armenije jest i kult gradskoga za{titnika sv. Vlaha iz
armenske Sebaste, uz starije gradske za{titnike sv. Zenobija i sv.
Zenobije, koji potje~u iz Male Armenije, kao i kult Četrdeset sv.
mu~enika iz Sebaste. Od dubrova~kih Armenaca, ve}inom trgo-
vaca, u povijesti je ostala zabilje`ena kao najpoznatija osobnost
Giura Baglivija – Armena. Dubrov~anin, nadbiskup Rajmund
Jeli}, bio je vjerskim poglavarom po~etkom XVIII. stolje}a katoli-
~kih Armenaca u Maloj Aziji i dopisivao se je s opatom Mehita-
rom – utemeljiteljem katoli~kog armenskoga reda mehitarista.
Najva`nija poveznica Armenaca i Hrvata je isusovac Josip Mari-
novi} iz Perasta; on je napisao prvu povijest Armenaca na Zapa-
du, polo`iv{i tako temelj suvremenom istra`ivanju armenske
povijesti u Europi. Dubrov~ani su tijekom XIX. i po~etka XX. stolje-
}a odr`avali kontakte s Armencima, pa tako 1902. nadbiskup
Sebaste dolazi u Dubrovnik. Zanimanje Dubrov~ana za rodni
grad svojega za{titnika je konstantno, i traje do na{ih dana,
svjedo~e}i o neprekinutoj duhovnoj vezi koja spaja hrvatski i
armenski narod.
Klju~ne rije~i: Armenci, sv. Vlaho, Josip Marinovi}, Rajmund
Jeli}, Mehitar, Smirna
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Dubrovnik, kao va`no trgova~ko sredi{te izme|u Istoka i Za-
pada, oduvijek je bio spojnicom tih dvaju svjetova. Valja po-
sebnu pozornost usmjeriti na dubrova~ke stare svece za{titnike:
sv. Zenobija i sv. Zenobiju iz Cilicije – Male Armenije, te novi-203
 
ji kult – sv. Vlaha (Sourp Vlasi) i Četrdeset mu~enika iz Se-
baste u Velikoj Armeniji. Dubrovnik, kao ni jedan drugi grad
u zapadnoj katoli~koj ekumeni, ima tako duboko ukorijenje-
ne armenske svece za{titnike u svojim duhovnim temeljima.
Sveti Vlaho, biskup Sebaste u Armeniji, umro je mu~eni~kom
smr}u 316. godine za vrijeme cara Licinija, a samo mjesec da-
na nakon toga mu~ena su ~etrdesetorica rimskih legionara, {to
}e biti jedan od slu`benih blagdana Dubrova~ke Republike (Skur-
la, 1871.; Juri}, 1921.; Cvjetkovi}, 1916.; Gjivanovi}, 1910.a, 15-17;
Gjivanovi}, 1910.b, 118-119). Najpoznatija zlatarska umjetni-
na, mo}nik u gradu Dubrovniku, jest glava sv. Vlaha – Caput
s. Blasii – nastala u carskoj carigradskoj radionici (Lupis, 2005.,
129-148; Belamari}, 2001.). Po dubrova~koj tradiciji, taj se mo}-
nik nalazi sve od 1026. godine u Mo}niku dubrova~ke prvo-
stolnice. Dubrova~ki kroni~ar Nikola Ranjina (oko 1490. – na-
kon 1577.) u djelu Annales Ragusini Anonymi tvrdi da su Du-
brov~ani izabrali sv. Vlaha za svojega parca godine 971., a na-
kon toga nabavili su njegove mo}i. Po mi{ljenju dubrova~ko-
ga kroni~ara Milecija, 1012. godine najprije su nabavljene mo-
}i cilicijskoga biskupa i mu~enika Zenobija i njegove sestre Ze-
nobije, pak su one uz psalme i sa svim ~astima pohranjene u
dubrova~koj prvostolnici. Dolazak mo}i sv. Vlaha zbio se, po
lokalnoj tradiciji, u vrijeme romejskoga cara Konstantina VIII.
(1025. – 1028.), nasljednika velikoga Bazilija II., koji je u~vrstio
granice Carstva ma~em i diplomacijom. Posljednji mo}nik sv.
Vlaha darovao je despot Moreje Toma Paleolog 1459. godine.
Jednako tako valja spomenuti da je uz sredi{nji dr`avni kult sv.
Vlaha, ~ije je slavljenje propisano dr`avnim ceremonijalom,
jednako tako u Stonskim odlukama iz XIV. stolje}a unesen i
blagdan {tovanja Četrdeset sv. mu~enika (armenski: Karasoun
Mankounk) iz Sebaste, mu~enih ni mjesec dana nakon sv. Vla-
ha. Taj kult bio je vojni~ke naravi i ra{iren je kao kult vojnika
u borbi protiv nevjernika u isto~nim provincijama Bizantskoga
Carstva.
Veze Dubrov~ana i kr{}ana u Carstvu bile su vrlo intenzi-
vne i ~esto su Dubrov~ani uzimali u za{titu pripadnike broj-
nih isto~nih denominacija1 (Lupis, 2003.). Postojanje dubrova-
~kih kolonija i njihovih bogomolja daleko od domovine i me-
|u pripadnicima drugih vjera i denominacija omogu}ilo je me-
|usobno pro`imanje i bolje upoznavanje. Jednako tako, trgu-
ju}i na Levantu, dubrova~ki trgovci mogli su do}i u posjed
umjetnina koje su bile u armenskom vlasni{tvu, pa se u du-
brova~kom Dominikanskom samostanu ~uvao mo}nik armen-
skoga kralja Takavora.
U samom Dubrovniku i susjednoj Kor~uli `ivjeli su i ka-
toli~ki Armenci. U Arhivu Dubrova~ke biskupije u Dubrov-
niku ~uva se i arhivski fond Kor~ulanske biskupije, gdje je me-







sklapanju braka jednog Armenca i Talijanke iz Catanije u gra-
du Kor~uli.2 Kor~ulanski biskup Vicko Kosovi} (1735. – 1761.),
(Lupis, 2000., 19-127) u kolovozu 1759. vodio je crkveni postu-
pak o utvr|ivanju slobode sklapanja braka Armenca Aleksan-
dra Ogasappa,3 Chircorova sina, armenskoga katolika kr{te-
nog u crkvi sv. Marije u gradu Arabchieru4 u Armeniji. Mladi
Armenac bio je nastanjen u Peri, gdje mu je `ivio otac obrtnik,
iz koje se iselio s dvanaest godina kako bi stupio u slu`bu prin-
ca Di Villa Franca kao svira~ roga u lovu, potom je stupio u
slu`bu vojvode Di Santo Stefano. Aleksandar Ogasapp bio je
{est godina u slu`bi mleta~koga doktora Gaetana Gillija, a u
koju je stupio u Messini. Me|u ispitanicima armenskoga glaz-
benika bio je i njegov kolega sicilijanski glazbenik Antonio An-
giolov Savajino iz Palerma i brat budu}e Armen~eve supruge
Eleonore Michelangelove Monaco iz Catanije – Pietro. Kor~u-
lanski biskup imao je delikatnu zada}u da izvr{i detaljan iz-
vid bra~noga stanja ovih stranaca nastanjenih u Kor~uli. Mlado-
`enja i mlada bili su u slu`bi lutaju}ega mleta~kog kirurga Gae-
tana Gillija, a izra|ivali su balzame i ljekovite obloge. Eleono-
ru Monaco uzela je u slu`bu kada je imala jedanaest godina
lije~nikova sestra, Anna Maria, da bi je potom pok}erila. Stoga
je mleta~ki lije~nik poradi delikatnosti svojih godina (44) i
nekrvnoga srodstva morao biti ispitan, isto tako i mladenkin
brat glazbenik sa Sicilije, jer se moralo utvrditi mlado`enjino
slobodno stanje. Najzanimljiviji dokument u spisu jest potvr-
da armenskoga katoli~kog biskupa Atanazija Merosa Roma-
gle (Carigrada) od 15. XI. 1758.5 Ovaj arhivski dokument iz
Kor~ule pru`io je zanimljiv pogled na kretanje Armenaca u hr-
vatskim krajevima i kako je taj napa}eni narod nalazio izlaza
da prona|e bolju sudbinu na Zapadu.
Kao ilustrativan primjer dubrova~ko-armenskih veza tre-
ba poslu`iti sastavljanje oporuke 24. travnja 1662. u Dubrov-
niku Simona Joannisa Baptistae Armena de Spar(e)an Armeniae.
Taj armenski trgovac bio je nastanjen u ku}i Dubrov~anina
Zaharije Barabanta. Njemu i njegovoj `eni Kati on ostavlja
svoje uporabne predmete, a njima i trgovcu Mihu Bo{kovi}u
ostavlja bale engleskoga i ankonitanskoga platna kako bi na-
mirio njihovu pomo}. Ostatak novca dobiven prodajom bala
platna namjenjuje svojem nasljedniku Kunanu (Ivanu) u Mle-
cima.6 U arhivskoj seriji oporuka dubrova~kih gra|ana 20. li-
stopada 1694. spominje se Kata, k}i Andrije Batine s Lopuda,
koja je bila `ena pokojnog Antuna Armenca.7
O `ivim trgova~kim vezama s armenskim trgovcima go-
vori i ugovor sklopljen s dubrova~kim patrunom galijuna Pre-
sveto Trojstvo – \urom Markovim Dubrov~aninom od 9. kolo-
voza 1595., s jedne strane, i s Omerom Hassanouicem i Hagi







ni~e), Ibrahim Turcom iz Mostara i Minasom Armencom za
prijevoz robe u Mletke, s druge. Vrlo je zanimljivo kako dubro-
va~ki notar pri sklapanju ugovora razlikuje Turke i Armenca,
koji je tako|er bio osmanski podanik, jasno razlikuju}i: "(...) et
predictis Turcis et Armeno (...)".8 O nastradalim armenskim
trgovcima kraj otoka Kolo~epa svjedo~i podatak iz oporuke
dubrova~koga trgovca Ivana Krstitelja Vlajkija.9
Me|u Armencima u Dubrovniku bilo je i orgulja{a, pa je
tako spomenut Jakov \urov Armeno kako popravlja orgu-
lje.10 Tu je rije~ o stricu glasovitoga lije~nika triju papa – \ura
Armena – Baglivija11 (Gjivanovi}, 1907., 779-781, 886-888; Gr-
mek, 1997.), starijem bratu njegova oca Vlaha (Grmek, 1997.).
U spisima Dubrova~ke kancelarije od 31. svibnja 1572. spomi-
nju se: Joanne Dauid Armeno, Cruce Simonis Armeno, Tho-
masi Eusebii Armeno, i Bali Georgii Armenus. Njihova je dje-
latnost bila trgovina suknom.12 Sli~nih primjera koji bi ilustri-
rali trgova~ke veze zacijelo bi se na{lo jo{.
Uz trgova~ke veze bilo je i kulturnih i vjerskih. Tako je
Dubrov~anin fra Vice Kelez (Mlini, 1834. – Napulj, 1895.) bio
osniva~ misije i biskupije Mara`sac i Anitab u Armeniji za Ar-
mence katoli~kog obreda. Po `elji jeruzalemskoga latinskog pa-
trijarha preveo je Katekizam s talijanskoga na turski jezik za
Armence katoli~kog obreda (Pei}, 1985., 226-227).
Armenski katolici nisu smjeli imati vlastitih crkava i u
svim poslovima bili su podvrgnuti patrijarhatu u Carigradu,
kojeg je postavljao sultan. Valja znati da su Armenci od XII.
stolje}a dolazili u kontakt s Katoli~kom crkvom, poglavito s
kri`arskim dr`avama, poput Kne`evine Edese ili Antiohij-
skoga vojvodstva, a naju`e su se veze ostvarile u Kraljevini
Ciliciji (Armenia Minor), osnovanoj nakon pada Bagratidskoga
Kraljevstva. Brojni kri`arski velikodostojnici `enili su se pri-
padnicama armenskoga plemstva, a cilicijsko se plemstvo slu-
`ilo latinskim i francuskim jezikom. Osnivanjem armenskoga
kraljevstva u Ciliciji armenski se katolikos preselio 1294. u Ci-
liciju, u grad Sis. Cilicijsko je kraljevstvo nakon pada svih kr{-
}anskih dr`ava na Levantu ostalo osamljeno i izolirano, a nje-
gov posljednji kralj bio je Levon VI. (1374. – 1393.) iz dinasti-
je Lusignana, koja je naslovno vladala Cilicijom do 1464. godi-
ne, kao kraljevstvom Cipra, Jeruzalema i Armenije.
Kralj Levon V. (1320. – 1341.) iz dinastije Hethumida, u
izvanredno te{kom trenutku nadiranja agresivne memelu~ke
dr`ave, zatra`io je pomo} sa Zapada; nude}i crkvenu uniju, sklo-
pio je savez s francuskim kraljem Filipom V. Liberalna struja
Armenske crkve podr`avala je taj "latinski pokret". Na Eku-
menskom koncilu u Firenci 22. studenog 1439. potpisan je do-







skom crkvom. Potpisivanje tzv. Firentinske unije izazvalo je
razdor me|u Armencima. Oni koji su se protivili uniji izabrali
su 1441. novoga katolikosa, koji se vra}a u Veliku Armeniju, u
prvotno crkveno sredi{te E~miadzin. Katolikos u E~miadzinu
ostao je uvijek prvi i op}eprihva}eni duhovni poglavar Arme-
naca. Godine 1311. od katilikata Cilicije odvojio se Armenski
patrijarhat Jeruzalema, a 1461. nastao je zaseban Armenski pa-
trijarhat Carigrada. Papa Benedikt XIV. potvrdio je 1742. pri-
ja{njega armenskog biskupa Abrahama Ardzivana (1679. – 1749.)
patrijarhom Cilicije – dakle poglavarom armenskih katolika u
ju`nim podru~jima, a sjeverna podru~ja ostala su podre|ena
latinskom apostolskom vikaru Carigrada.
Papa Pio VIII. uspostavio je 1830. Armensku katoli~ku nad-
biskupiju za armenske katolike u Turskoj. U Rimu je 1883. u-
temeljen poseban Armenski kolegij za izobrazbu armenskoga
katoli~kog klera. Proces ujedinjavanja crkava zavr{en je 1831.
godine, kad je Turska proglasila slobodu organiziranja i ispo-
vijedanja Armenske katoli~ke crkve.
Do toga je vodio dug i trnovit put, a za trajanja Kralje-
vine Cilicije i po njezinu padu bio je intenzivan rad domini-
kanaca i franjevaca na Levantu. Dominikanska misija u Arme-
niji utemeljena je 1320. godine, a ovaj dominikanski ogranak
nazvan je Ujedinjena armenska bra}a (Boase, 1978.; Stewart,
2001.).
O `ivim trgova~kim vezama Dubrovnika i Kraljevine Ci-
licije govori i ~injenica da se u knjizi osmoj i glavi 55. Statuta
grada Dubrovnika 1272. godine zabranjuju kolanje nevaljalih
folara iz Armenije pri ~emu se misli na folare Kraljevine Cilicije.13
Dubrova~ki nadbiskup Rajmund Gallani (Jeli}) (1722. –
1727.) bio je nadbiskupom Ankare i apostolski vikar Carigra-
da (Lupis, 2002., 123-134.; Lupis, 2007., 113-125). Dubrov~ani
su vrlo ~esto obna{ali visoke crkvene polo`aje na teritoriju O-
smanskoga Carstva zbog svoje vezanosti za Osmanlije od tri i
pol stolje}a (Bo`i}, 1952.; Foreti}, 1980.). Dubrova~ka Repu-
blika {titila je katolike u Osmanskom Carstvu i odr`avala niz
katoli~kih crkava o svom tro{ku, poput crkava u Galaciji, Dri-
nopolju (Edirne), Smirni, Sofiji, Silistriji itd. (Miovi}, 2003.).
Me|u crkvenim dostojanstvenicima valja spomenuti bar ne-
koliko; apostolskoga vikara u Carigradu (1749./56.) i nadbi-
skupa Soluna Nikolu Pugliesija – prije biskupa Nikopolja, nad-
biskupa Larise Vlaha Paolija, apostolskoga vikara u Carigradu
i nadbiskupa Kartagene, Frana Jeronima Bonu.
U Arhivu Dubrova~ke nadbiskupije sa~uvana je kopija iz-
vje{}a ureda Propaganda Fide iz travnja 1720. godine pri pa-
stirskom pohodu nadbiskupa Rajmunda Galanija katolicima







ma armenskih katolika, o kojima }e poslije biti rije~i. Kako se
vidi, Rajmund Jeli} zalagao se kod velikoga vezira kako bi on
naredio armenskom patrijarhu da dopusti katolicima (iz nu-
`de) obavljati obrede u njegovim crkvama. Rajmund Jeli} zapri-
mio je kopiju pisma oca Mehitara (armenskoga monaha iz Se-
baste koji je 1717. utemeljio mehitaristi~ki red u Mlecima na
oto~i}u San Lazaro u Mlecima), u kojemu se govori da armen-
ski katolici mogu samo u opasnosti obavljati obrede u neuje-
dinjenoj armenskoj crkvi.
U Dr`avnom arhivu u Dubrovniku ~uvaju se dvije ba-
rokne grafike povezane s tim armenskim katoli~kim redom.
Na jednoj od njih prikazan je svetac kako kle~i ispred Bogo-
rodice s Kristom, a ispod su stihovi pjesnika Grigora Nare-
kacyja; na drugoj je u biskupskoj odje}i prikazan sv. Jakov sa
svojim samostanom ispod planine Ararata, na kojoj se nalazi
Noina arka. Ina~e, taj je samostan stradao u jednom od potre-
sa u XVIII. stolje}u.14
Carigradski dominikanci s vikarom fra Pietrom Antoni-
jem Baggionijem iz Galacije, fra Davidom dominikanske pro-
vincije Perzije i don Petrom Armencem, rodom iz Poljske, op-
slu`ivali su armenske katolike sve do njihove kolonije u Beo-
gradu. U Galaciji je tad boravio i Don Pietro di Caffa, kojemu
su roditelji armenski katolici ro|eni u Kraljevini Poljskoj, a op-
slu`ivao je svoje katoli~ke sunarodnjake u Carigradu uz vi{e
armenskih dominikanaca i isusovaca. Izvje{}a nadbiskupa Jeli-
}a puna su opisa te{koga stanja, stalnoga straha od nasilne
smrti i pogibije svake vrste tijekom vizitacije Male Azije i gr~-
kog oto~ja. Nadbiskup Jeli} tijesno je sura|ivao i s nadbisku-
pom Zmajevi}em.15
Poslije ovoga {ireg eskursa o nastanku armenskih katoli-
ka – situacija u XVIII. stolje}u bila je gotovo nesno{ljiva, prem-
da su armenski katolici imali dopu{tenje Sv. Stolice da mogu
primati sakramente u crkvama Apostolske crkve i dr`ati se
nekih obi~aja specifi~nih za monofizitsku Armensku apostol-
sku crkvu. U Katoli~koj crkvi, me|utim, postojalo je i opre~no
mi{ljenje o takvu stavu.
No najva`nija osoba povezana s hrvatsko-armenskim
odnosima jest isusovac Josip Marinovi}, ro|en 1741. godine u
nedalekom gradu Perastu. [kolovao se u Ilirskom kolegiju u
Loretu te u Rimu, a predavao je na gimnazijama u Livornu,
Viterbu i Fermu. Nakon ukinu}a isusova~koga reda boravi u
rodnom Perastu i potom odlazi k svom bratu trgovcu u Mlet-
ke. Od 1785. predaje u samostanu S. Stefano u Mlecima, a na
glasu kao erudit i govornik privukao je pozornost bogatoga
armenskog bankara markiza Giovannija Serposijana (de Ser-
pos), koji je godinama poku{avao pomo}i armenskim katoli-







Markiz Serpos uzalud je nastojao u Rimu za{tititi armen-
sku katoli~ku zajednicu, pa je zamolio Marinovi}a da napi{e
teolo{ko-pravnu raspravu u njihovu obranu; nju je markiz
Serposijan objavio o svojem tro{ku i pod svojim imenom te ju
je posvetio rimskoj Kongregaciji za {irenje vjere: djelo nosi na-
slov "Dissertazione polemico-critica sopra due dubbi di co-
scienza concernenti gli armeni cattolici.../Polemi~ko-kriti~ka
rasprava o dva slu~aja savjesti armenskih katolika" (Mleci,
1783.). Jedan primjerak te rasprave, bogato uvezan u ko`u sa
zlatotiskom, ali bez grafike s armenskim natpisom, koja je otr-
gnuta, ~uva se u Arhivu nad`upe sv. Nikole u Perastu; tu mu
se ~uva i portret, a u Arhivu `upe sv. Eustahija u Dobroti cje-
lovita je rasprava s uvodnom grafikom. Sva ostala djela jo{
mu se i danas ~uvaju na Perastu.
Autor Marinovi} dokazuje u svojem djelu da armenski
katolici mogu obavljati obrede u neujedinjenoj crkvi, za {to su
imali papinsko dopu{tenje, nazo~iti sv. misi po armenskom
obredu, davati milostinju, slaviti neke blagdane po staromu
armenskom kalendaru, a da pritom ne potpadnu pod crkveni
sud. Za potvrdu iznesenoga Marinovi} je podastro mnogo do-
kaza iz crkvenoga prava, teologije i papinskih dokumenata.
Ovo je djelo imalo vrlo pozitivan odjek, ali i negativan sud Sve-
u~ili{ta u Sieni.
U ovu raspravu bio je uvu~en i hvarski biskup i domini-
kanac Ivan Dominik Stratico, koji pi{e spis uz obranu isusov-
ca Benedetta Tetama 1786. pod nazivom "Risposta al signor
Abbate Paolo Marcello del Mare". Tijekom toga teolo{kog su-
koba Marinovi} je sastavio op{irno trodijelno djelo s vi{e od
1600 stranica, tako|er 1786. objavljeno pod Serposovim ime-
nom, pod nazivom "Compendino storico di memorie crono-
logiche concernenti la religione e la morale della nazione Ar-
mena.../ Povijesni pregled kronolo{kih uspomena o vjeri i mo-
ralu armenskog naroda".
U tom djelu autor donosi: zemljopisni prikaz Armenije,
pregled politi~ke i crkvene povijesti Armenaca, povijest nji-
hovih katolikosa i koncila, pregled obi~aja i drugih dru{tve-
nih i vjerskih pitanja. Marinovi} je preko markiza Serposa do-
{ao u dodir s mnogim, do tada na Zapadu nepoznatim, ar-
menskim izvorima i ispravama. Marinovi}eva osnovna teza u
toj opse`noj trotomskoj raspravi jest kako je Armenska crkva,
unato~ pojedina~nim zabludama i pogre{kama, od starine
sa~uvala katoli~ki karakter. Markiz Serpos u predgovoru tvrdi
da je prija{nje i to djelo napisao u~eni teolog, njegov prijatelj,
koji nikako ne `eli da se otkrije njegovo ime. Premda Ma-
rinovi}ev i Serposov trud nije odmah urodio plodom, on je







pitanja armenskih katolika, kad je nakon dugotrajnih diplo-
matskih pregovora Vatikan uz pomo} Austrije i Rusije uspio
posti}i priznanje armenskih katolika i osnivanje njihove mi-
tropolije u Carigradu 1830. godine, kako smo ve} ranije spo-
menuli. Marinovi} potkraj `ivota dobiva priznanje – po{to se
odrekao biskupije u Kotoru, papa Pio VII. u~inio ga je 1800.
teologom pentencijarom u Vatikanu, ali je on uskoro 1801. pre-
minuo u Il Gesu' u Rimu. Josip Marinovi} bio je posebna poja-
va u hrvatskom narodu, osoba koja je nastavila djelo dubro-
va~kih prethodnika na polju obrane prava armenskih katoli-
ka, zauzimaju}i se za {to bolje razumijevanje kr{}ana Istoka i
Zapada, ali i za jedinstvo kr{}ana. Marinovi} je bez sumnje
osobnost ispred svojega vremena, ali je, kao i Giuro Baglivi,
bio vezan uz isusova~ki red (Appendini, 1811.; Ba{i}, 1833.;
Korade, Aleksi}, Mato{, 1993.; Butorac, 1999.a, 1999.b). I danas
se u sveti{tu Gospe od [krpjela ~uva Marinovi}ev portret, koji
ga prikazuje kao mr{ava mu{karca istaknuta nosa, u naslo-
nja~u sa stoli}em na kojemu se nalaze knjige koje je napisao.
Portret je naslikan u Rimu (Mihali~ek, 1991./1992., 54).
Te{ko stanje Armenaca nastavilo se i u XIX. stolje}u. I u
tom te{kom stanju armenske biskupije tra`ile su izlaz u uni-
jatstvu sa Sv. Stolicom, jer su o~ekivali barem kakvu-takvu
za{titu. Nadbiskupija u Mardinu postaje 1854. sjedinjenom pod
nadbiskupom Josephom Ferrabianom, Diarbekir nadbiskupi-
ja pod Jacobom Bahdarianom 2. VII. 1850., Alexandria u Egei
1850. pod Paulom Acderianom, nadbiskupija Amasia 1864. pod
Ignatijem Kalibgianom, Neo-Caesarea (Tokat) 24. XII. 1854.
pod Arseniusom Hangiaraghianom, nadbiskupija Sebasta ve}
1844., a od 23. V. 1858. pod Nersisom Halebianom, Malatia
(Melitena) 7. IV. 1861. pod Leom Kurkorianom, Marach (Ma-
rasac) 31. VII. 1842. pod Petrusom Apelianom, Caesarea 2. VI.
1850. pod Joannesom Hagianom, Jerusalem 13. V. 1855. pod
Michaelom Alexandranom i Adana 1827. pod Stephanom Ho-
ladianom. Upravo u ovoj nadbiskupiji bila je sedisvakancija
od 1862. do 1869. tijekom pokolja Druza nad kr{}anima u Li-
banonu.
U Armenskoj ujedinjenoj crkvi u Carigradu od 6. VII. 1830.
stoluje u Anciri od 30. IV. 1850. nadbiskup Antonius Scisnan,
u Artuinu od 30. IV. 1850. Timotheus Astorgi, u Bursi od 30. IV.
1850. Gregorius Bahadur, u Erzerumu od 1855. Johanes Salvi-
ani, u Karputhu od 1865. Stephanos Israelian, a od 30. IV. 1850.
u Trebisondu (Trapezunt) Joseph Arachial. Dubrov~anin fra
Vice Kelez (Mlini, 1834. – Napulj, 1895.) bio je osniva~ misije i
biskupije Mara'sac i Anitab u Armeniji za Armence katoli~kog
obreda. Po `elji jeruzalemskoga latinskog patrijarha, preveo
je Katekizam s talijanskoga na turski jezik za Armence kato-







Postoji jo{ jedna posredna kulturna veza u hrvatsko-ar-
menskim odnosima, ako podrazumijevamo \ura Armena Ba-
glivija kao spojnicu tih udaljenih naroda i kultura. Dubrov-
~anin Baglivi bio je po ocu armenskoga podrijetla i izvorno
prezime glasilo mu je Armeno. Talijanski barokni slikar Carlo
Maratta (1625. – 1713.), hrvatskoga podrijetla, naslikao je vi{e
slika u crkvi sv. Ignacija u Dubrovniku i u isusova~kom samo-
stanu, ali i danas nestali portret \ura Armena Baglivija (1668. –
– 1707.), (Gliubich, 1856.) profesora i lije~nika Inocenca XII. iz
1695. i pape Klementa XI. iz 1700. godine. U lyonskom izda-
nju Baglivijeva djelaOpera omnia medico – practica et anatomica iz
1704. godine otisnuta je Marattina grafika Baglivijeva portre-
ta sa zanimljivom posvetom ispod portreta, u kojoj se navodi
da je portret nacrtao i darovao svom prijatelju Bagliviju. U ka-
snijim izdanjima Baglivijeva djela pojavljivat }e se banalizira-
ne ina~ice toga portreta. Prijateljstvo znatno starijega Maratte
s Baglivijem vjerojatno se temeljilo na dalmatinskom podri-
jetlu, skromnim materijalnim po~ecima i isusova~kom odgo-
ju. Ta zanimljiva kulturna veza svjedo~ila je o povezanosti o-
soba marginalnoga podrijetla koji su svojim samoprijegornim
radom i talentom izborili svoj polo`aj u rimskom dru{tvu svo-
ga vremena (Tomi}, 2006., 77-84).
U XIX. i XX. stolje}u, kad Dubrovnik postaje perifernim
gradom Habsbur{koga Carstva, ozna~en je prekid sa stoljetnim
polo`ajem Dubrov~ana kao povla{tene katoli~ke nacije u Os-
manskom Carstvu, koja je branila polo`aj katoli~ke zajednice
u Carstvu. Nakon propasti Dubrova~ke Republike brojni nje-
zini gra|ani ostali su na podru~ju Osmanskog Carstva, dije-
le}i sudbinu tada brojnih kr{}anskih zajednica u Maloj Aziji.
Tako je u Smirni 1718. godine, nakon izgona dominikanaca iz
Perzije, utemeljen samostan armenskih dominikanaca i crkva
sa `upom Gospe od Rozarija, koje su Armenci vodili sve do
1813. godine. Godine 1903. sagra|ena je nova crkva u kojoj je
zabilje`eno kao prvo vjen~anje ono Marije Ninkovi} – Hrva-
tice iz Smirne. Posljednja osoba koja je pohodila na{e suna-
rodnjake u Smirni bio je o. Petar Vla{i} 1936. godine, a svoje
uspomene opisao je u putopisu U gradovima Apokalipse, tiska-
nomu u Slavonskoj Po`egi 1938. godine.
Petnaestak godina prije imamo Dubrov~anina Karla Ru-
sija, koji je u svojoj oporuci od 6. lipnja 1920., sastavljenoj u
Smirni (dana{nji Izmir), dvije godine prije uni{tenja toga cva-
tu}ega grada ostavio svom kum~etu – Armenki An|eli Ka-
rolini Ballian iz Djihana u Adanskom vilajetu – 300 turskih lira
i zlatni lanac (Lupis, 2004.). U crkvi sv. Jurja u Galaciji bilo je
sjedi{te "Dalmatinskoga dobrotvornog dru{tva sv. Bla`a", ute-
meljenoga 20. kolovoza 1913., a do te godine postojala je u Cari-







dine, i u njezinu ~lanstvu bio je cijeli niz armenskih katolika,
poput Giovannija Kutchukiana ([i{evi}, 1960., 1-19).
Vrlo su bile va`ne crkvene veze Dubrovnika s Armen-
cima, a one se mogu pratiti sve do XX. stolje}a, kada se zbio
pogrom Armenaca u Maloj Aziji. No najva`niji doga|aj u ar-
mensko-dubrova~kim odnosima bio je dolazak armenskoga
nadbiskupa Sebaste 30. srpnja 1902. u Dubrovnik. List Dubro-
va~ke biskupije donio je vijest o tom doga|aju:
"Na 30 srpnja parobrodom talijanskim 'Peuceta', sti`e iz
Rima Pres. Prep. Isak Had`an, nadbiskup Sivasa u Armeniji,
ili bolje stare Sebaste, stolice nigda dosta proslavljenog na{eg
parca sv. Vlaha. Na putu ga je pratio tajnik, veleu~eni armen-
ski sve}enik. Obavje{}eni da nam dolazi nasljednik na stolici
sv. Vlaha, obavje{}eni da je on ugledan mu`, vrli biskup, pri-
pusti pregalac na dobro kr{}anluka, svi pohitasmo na pri~ek.
Odaslanici kapitula odo{e ga na parobrod uzeti, a kapituo i
kler mirski i redovni~ki u odsu}u Pres. Prep. G. Biskupa do~e-
ka ga na lu`i lu~kog Ureda. Starac sijede brade, puki sv. Vla-
ho, uz odlijeganje zvona stigne, te ga pre~. G. Prepozit vit. A-
libranti pozdravi sgodnom besjedom, kojoj srda~no odvrati g.
Nadbiskup. Kad opo~ine ponovo mu kler ode na poklone i
po{alje mu u ve~er glazbu, da ga pozdravi. On ostane neko-
liko dana, i svud je veliko mno{tvo pridolazilo da gleda ar-
menske obrede. On nam spomene veliku svetinju na{u, grob
Parca na{ega, izusti `elju, da bi otkupio tu dragocjenost iz
ruka nevjernika, i gradski se je kler zauzeo i jo{ }e se zauzeti,
da se ta plemenita i sveta `elja izvr{i. Osobitim po~astima i
poklonstvom otpravi{e presvijetloga na polazak u Pariz. Iz
Pariza on je poslao kaptolu u fotografiji vjeran snimak groba
sv. Vlaha, kakav je danas, na {to mu iz du{e hvala. Veliki i
slavni sv. Vlaho, osobiti na{ parac, nadahnuo pravovjerni na{
puk, da svojim doprinosom otkupi alem kamen u Sebasti,
grob na{eg milog Svetitelja."16
Katoli~ka armenska zajednica u Sebasti dobila je 1844. i
svojega biskupa, ~iji naslov danas ~uva katoli~ki armenski
nadbiskup Adane u Turskoj (Skurla, 1871.). Te{ka sudbina ar-
menskoga naroda stradaloga u velikom genocidu 1915. sna-
{la je i sv. Vlaha. Kameni se sve~ev sarkofag u Sebasti nalazio
na izvornom mjestu do 17. V. 1943., kada su ga Turci premje-
stili u mjesni muzej, a crkvu sv. Vlaha (Agios Blassios) u sre-
di{tu Sebaste oni su sru{ili 1950. Prije toga, tj. 1923., prognali
su posljednje gr~ke i armenske obitelji iz grada, ujedno sru-
{iv{i tad ve}u crkvu sv. Vlaha. Tako su okon~ali tisu}ljetni pro-
ces uni{tavanja kr{}ana na prostorima Velike Armenije (Lu-
pis, 2003.; Bach, 2000.). Usprkos desetkovanju hrvatskih zajed-
nica po gradovima Levanta, u kojima su Dubrov~ani brojem
prednja~ili, interes Dubrov~ana za mjesto iz kojega potje~e sv.
Vlaho nije prestajao i on se`e do na{ih dana, kad se tra`io u-







Kao zaklju~ak treba istaknuti da je Dubrovnik, kao grad
koji je pod za{titom dvaju armenskih biskupa – lije~nika i Če-
trdeset mu~enika iz grad Sebaste – stolje}ima bio duhovno
povezan s Armenijom, zemljom koja je ostala kao posebna fik-
cija u svijesti Dubrov~ana. Posebna naklonost prema Armen-
cima kao sunarodnjacima dubrova~koga parca bila je i ostala
svojevrsnom konstantom u hrvatsko-armenskim kulturnim
odnosima. Ovaj rad mogao bi se zavr{iti stihom Ilije Crijevi}a
(1463. – 1520.) iz njegova djela "Život bo`anskog Vlaha": Bi-
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1 Dr`avni arhiv u Dubrovniku (dalje DAD), Rukopisna ostav{tina
don Nika Gjivanovi}a (dalje RO), br. 107.
2 Na`alost potvrdu ovoga vjen~anja u matici vjen~anih grada Kor-
~ule iz 1759. ne}emo nikada saznati zato {to u matici vjen~anih od
1738. do 1761. nedostaje jedan sve`anj, upravo za 1759.
3 Stari je armenski oblik prezimena bez do~etka –ian.
4 Dana{nji Darbachier u Armeniji.
5 Arhiv Dubrova~ke nadbiskupije (dalje ADN) – Arhiv Kor~ulanske
biskupije (dalje AKB), br. 45-50., 1758./59.: " A. Di. 15. di 9re. 1758. in
Constantinopoli. Noi altri sottoscritti faciamo la Fede con nostro giu-
ramento, che come il Sig. Allesandro Ogasappo di Chricor Armeno
Cattolico, è ualidissamente stato batizato in Arabchier nell'Chiesa di
S. Maria. Ê che come è figlio di un Armeno Cattolico, non schiauo,
mà sudito Turco, il suo Padre è Artegiano uiuo sin oggi. Ê che essen-
do partito da Constantinopoli da 12. anni per Franchia, non era mar-
itato, è libero. Ê di questa verità faciamo testemonianza auanti di
Dio.
(ovdje donosimo latin~ku transkripciju armenskog teksta kojeg je
izradila Naria Astartjan Wele)
jes (...)vordi mkrti}s vkajem
jes Erzrumci Hovanes vkajem, vor gji{te
jes Solomoni vordi Gjakobs vkajum em
Es Anund vor du jes kaskac ~ka (...)
Io facio fede indubitanza per i sopradetti Testimoni, che sono homi-
ni di Fede, un misionario Prete Armeno, e altri secolarij di fede, e io
Attanasio meros Armeno Vescouo di Romagla facio fede della uer-
ità."
6 DAD, Testamenta notariae (dalje T. N.), 10.1, 66 (1658.-1663.), 90-90'
7 DAD, T. N., 10.1, 72, 43 – 43'
8 DAD, Diversa Notariae (dalje DN), XXVI, 128 (1595. – 1597.), 49'.
9 DAD, T. N. 10.1, 65 (1651. – 1658.), str. 208' – oporuka Ivana Krstitelja
Vlajkija (Lasso all'Ospitale dei poveri alle Pille una sol volta ducati
quindici simil i dichiaro, che del ritratto elle robbe di conto gl'Armeni
naufragati sotto il scoglio Calamotta, si trovano in poter mio ducati
uinti....).
10 DAD, Chiese e Monasteri, XIV, 17, 30, 33.
11 U ovom izdanju Baglijeva djela je cjelokupna bibliografija i biogra-
fija ovoga velikog lije~nika dubrova~koga podrijetla sa svim podaci-
ma o njegovoj obitelji armenskoga podrijetla.
12 DAD, Diversa Cancelariae (dalje D.c.), XXV, 157 (1571. – 1572.), 132-133.
13 Usp. Statut grada Dubrovnika, 459.
14 DAD, Nesre|ena grafi~ka gra|a koja potje~e iz obitelji tiskara An-
tuna Martecchinija.
15 ADN, II b – 9. "(...9 In tanto non devo tra lasciare di dolermi del
sud. P. Abb.e Mechitar, che hauendo scritto qua, et in diverse Citta'
dell'Asia d'hauer ottenuta da sua santita' la licenza, di Cattolichi pos-
sano andar nell'Chiese di scismatici (...)".214
16 Nepoznati autor, Rubrika Vijesti, "Veleugodni gost", List Dubrova-
~ke biskupije, 9, Dubrovnik, 1902., 108.
17 Prijevod Dubravka [kiljana po rukopisu iz Franjeva~kog samo-
stana Male bra}e, rkp. br. 195, Dubrovnik, 5, Dubrovnik, 1994., 146.
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On Armenian and Croatian Contacts
Vinicije B. LUPIS
Institute of Social Sciences Ivo Pilar –
Regional Centre Dubrovnik, Dubrovnik
Dubrovnik, as an important trade centre between the East
and West, was the meeting place of different peoples and
cultures. Among the many foreigners in Dubrovnik there
were also the Armenians. A special bond between Dubrovnik
and Armenia is also the cult of the city's patron saint
St. Blaise from Armenian Sebaste, in addition to the older city
patron saints of St. Zenobius and Zenobia, who are originally
from Lesser Armenia, as is the cult of the Forty Holy Martyrs of
Sebaste. Of the Dubrovnik Armenians, who were mostly traders,
the most renowned in history is Giuro Baglivi Armeno. The
archbishop Rajmund Jeli} from Dubrovnik was a religious leader
of the Catholic Armenians in Asia Minor at the beginning of the
18th century and exchanged letters with the priest Mkhitar, the







important connection between the Armenians and Croats is the
Jesuit Josip Marinovi} from Perast; he wrote the first history of
Armenians in the West, thus laying the foundations of
contemporary research of Armenian history in Europe. During
the 19th and early 20th centuries the citizens of Dubrovnik
maintained their contacts with the Armenians resulting in the
archbishop of Sebaste’s visit to Dubrovnik in 1902. The interest
of Dubrovnik’s citizens in the place of birth of their patron saint
has continued to the present day, which is proof of a permanent
spiritual bond connecting the Croatian and Armenian peoples.




Ivo Pilar-Institut für Gesellschaftswissenschaften –
Zentrum Dubrovnik, Dubrovnik
Dubrovnik ist seit jeher ein wichtiges Handelszentrum am
Schnittpunkt zwischen West und Ost sowie Begegnungsstätte
vieler verschiedener Völker und Kulturen, zu denen auch die
Armenier gehören. Ein besonderes Verbindungsglied stellt dabei
der in Dubrovnik gepflegte Kult des Stadtheiligen St. Blasius dar.
Blasius stammte aus Sebaste, dem heutigen Sivas (Türkei), das
früher von einer großen Anzahl christlich-gläubiger Armenier
bevölkert wurde. Weitere verbindende Elemente sind die in
Dubrovnik vormals als Schutzheilige verehrten St. Zenobios von
Gizerta und St. Zenobia, die beide aus Kleinarmenien stammten,
sowie der Kult der Vierzig Märtyrer von Sebaste. Die in Dubrovnik
sesshaften Armenier waren meist Kaufleute; als bekanntester
ging Giuro Baglivi – Armen („der Armenier“) in die Stadtannalen
ein. Zu Beginn des 18. Jahrhundert übte der aus Dubrovnik
gebürtige Erzbischof Rajmund Jelić das Amt des religiösen
Oberhaupts der katholisch-gläubigen Armenier in Kleinasien aus
und stand mit Abt Mechitar von Sebasteia, dem Ordensstifter der
armenischen Mechitaristen, in regem Briefkontakt. Das
allerwichigste Verbindungsglied jedoch zwischen Kroaten und
Armeniern ist der Jesuit Josip Marinović aus Perast. Er verfasste
die erste Geschichte der im Westen lebenden Armenier und schuf
so die Grundlagen für die moderne Erforschung der
armenischen Geschichte in Europa. Im Stadtstaat Dubrovnik
pflegte man während des gesamten 19. sowie Anfang des 20.
Jahrhunderts Kontakte zu den Armeniern, und im Jahre 1902
weilte der Erzbischof von Sebaste zu einem Besuch in der Stadt.
Die Dubrovniker, die sich auch heute noch für die Herkunft ihres
Schutzheiligen interessieren, bezeugen in vielerlei Hinsicht ihre
Verbundenheit mit dem armenischen Volk.
Schlüsselbegriffe: Armenier, St. Blasius, Josip Marinović,
Rajmund Jelić, Mechitar, Smyrna217
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